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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В соответствии с образовательным стандартом ОСРБ – 1 – 03 02 01 – 
2008 профилированная практика является частью учебно-воспитательного 
процесса на завершающем этапе подготовки студентов. 
В период практики путем изучения работы спортивных, лечебных, 
оздоровительных организаций и учреждений, системы управления развития 
физической культуры и спорта в условиях будущей профессиональной 
деятельности практическим участием в организации и проведении учебно-
тренировочной, спортивно-массовой, соревновательной, воспитательной, 
оздоровительной, лечебной, профилактической и других видов работ 
закрепляются знания, умения, полученные в процессе обучения,  накапливается 
необходимый опыт педагогической деятельности для выполнения 
профессиональных функций. 
Содержанием заданий в деятельности студент в период практики 
закрепляются умения и навыки: 
планирования (перспективного, текущего, оперативного) учебно-
тренировочной соревновательной, воспитательной, лечебной, оздоровительной 
и других видов деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 
творческого применения профессионально-педагогических знаний для 
решения конкретных образовательных, воспитательных и организационных 
задач, с учетом особенностей занимающихся и уровня развития коллектива 
организации; 
организации учебно-тренировочной, соревновательной, лечебной, 
оздоровительной и воспитательной работы с занимающимися и спортсменами 
различной квалификации, физической подготовленности с учетом современных 
педагогических и методических требований; 
организации и проведения агитационной работы по вовлечению в 
возможные формы занятий физической культурой и спортом различных слоев 
населения; 
формирование ценностных мотивов, потребности ориентации в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 
 
Практика по специализации ставит своей целью: 
закрепление знаний, умений, полученных студентами в процессе 
обучения в университете, путем изучения работы ДЮСШ и системы 
управления развитием юношеского спорта в условиях будущей 
профессиональной деятельности; 
практическое участие в организации и проведении учебно-тренировочной 
спортивно-массовой, соревновательной, воспитательной и других видах 
работ с целью накопления опыта педагогической деятельности для выполнения 
профессиональных обязанностей тренера, 
преподавателя и организатора физкультурно-массовой и спортивной 
работы тренера; 
 освоения форм и методов работы руководящих физкультурных органов в 
  
системе Министерства спорта и туризма, органов образования., ведомств; 
Перед студентами проходящими практику, ставятся задачи овладеть 
следующими умениями: 
 осуществлять перспективное, текущее, оперативное планирование 
учебно-тренировочной, соревновательной воспитательной и др. разделов 
работы тренеров; 
творчески применять профессионально-педагогические знания для 
решения конкретных учебно-тренировочных, воспитательных и 
организационных задач с учетом особенностей занимающихся и уровня 
развития коллектива ДЮСШ; 
организовывать учебно-тренировочную работу, соревновательную и 
воспитательную работу со спортсменами на уровне современных методических 
требований в различных группах; 
установить педагогически целесообразные отношения с учащимися, 
руководящим составом, тренерами и общественностью, родителями; 
организовать и провести агитационную работ по вовлечению занятиями 
физической культурой и спортом. 
Практика по специализации проводится в течение 4 недель согласно 
утвержденному расписанию. 
  
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Существенной особенностью практики является взаимосвязь основных 
видов деятельности студентов с практической деятельностью тренера-
преподавателя по спортивным играм. 
В ходе практики по специализации проходит проверка теоретической и 
практической подготовленности студентов, формирование навыков 
самостоятельной работы в базовых игровых видах спорта, которые включены в 
различные учебные программы физического воспитания. Студенты дополняют 
и обогащают свою теоретическую подготовленность, учатся использовать 
методическую литературу, знакомятся с передовым опытом преподавателя, 
современными методами обучения и воспитания. 
Студенты овладевают методикой обучения и совершенствования 
технико-тактических приемов игры в специфических условиях ДСЮШ, 
СДЮШОР, спортивных клубов, у них формируются коммуникативные, 
организаторские, проектировочные, конструктивные, исследовательские и 
двигательные умения, отражающие профессиональную деятельность тренера-
преподавателя. В ходе практики студенты имеют возможность вступать в 
деловые контакты с другими тренерами, занимающимися детьми и их 
родителями, руководством спортивных организаций. 
Деятельность студентов-практикантов сочетается с организацией 
физкультурно-массовой, спортивной, идеологической и воспитательной 
работой. 
Реализация поставленных задач предполагает формирование в ходе 
практики умений: 
анализировать психическое и физическое развитие занимающихся детей; 
диагностировать развитие всех физических качеств; 
анализировать опыт других и свою педагогическую деятельность; 
самостоятельно работать с литературой и применять новейшие 
разработки в тренировочном процессе; 
осуществлять текущее и перспективное планирование; 
методически грамотно строить учебно-тренировочный процесс, 
используя разнообразные формы, методы, средства, приемы в соответствии с 
поставленными задачами; 
организовывать индивидуальную. групповую и командную деятельность; 
организовывать соревнование и осуществлять руководство судейством 
игр, игровой деятельностью команд. 
Основной базой практики являются специализированные учреждения 
Республики Беларусь.  
До начата практики заведующий кафедрой должен определить лучшие 
специализированные учреждения и подобрать из числа работающих в них 
опытных тренеров-преподавателей для назначения их в качестве 
руководителей; определить состав групп по игровым видам спорта из числа 
студентов, специализирующихся по кафедре; согласовать с руководством 
  
учреждений вопросы об участии студентов-практикантов в организации и 
проведении учебно-тренировочной, воспитательной, методической, 
организационно-хозяйственной, спортивно-массовой и других видов работы.  
В период прохождения практики студенты разрабатывают 
документы планирования, их формы выполнения по всем видам задания 
практики. К этим документам относятся годовой план-график распределения 
тренировочных средств (компонентов) по неделям, рабочий план (на месяц) 
учебно-тренировочных занятий, план-конспект урока и индивидуальный 
план подготовки спортсмена высокого спортивного разряда на год. 
По окончанию практики студенты руководителю практики 
предоставляют дневники практики, путевки с кратким отзывом о прохождении 
практики, характеристику, выданную руководителем от учреждения. 
Дифференцированная оценка выставляется с учетом выполнения 
индивидуальных заданий, проведения зачетных учебно-тренировочных 
занятий, оформленной документации. В процессе защиты практики 
заслушиваются индивидуальные отчеты студентов о проделанной работе в 
период практики. 
Итоги практики подводятся на итоговой конференции, руководитель 
практики предоставляет отчет о практики в учебно-методический отдел. 
  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Во время прохождения практики студенты выполняют индивидуальные 
задания, согласованные с интересами и способностями студента, а также с 
тематикой кафедры и содержанием научно-исследовательской работы кафедры.  
Задания выдаются студентам до начала практики. Задание составляется 
научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 3-х 
экземплярах. Один экземпляр выдается студенту, второй хранится на кафедре, 
третий у научного руководителя. Материал, собранный в процессе 
прохождения практики, может использоваться в написании дипломной работы 
Примерная тематика индивидуальных заданий: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса в учреждении в группе 
(начальной подготовки, учебно-тренировочной, спортивного 
совершенствования, высшего спортивного мастерства. 
2. Планирование контроль и особенности учебно-тренировочного 
процесса по виду спорта (футбол, гандбол, волейбол, баскетбол и др.) в 
специализированных учреждениях (клубных командах). 
3. Методика применения тактики игры команд - мастеров, участниц 
чемпионатов Республики Беларусь  по игровым видам спорта. 
4. Определение специальной физической подготовленности команды в 
соревновательном периоде.  
5. Методика применения скоростно-силовых упражнении как 
средства развития физических качеств (быстроты, силы и т.д.) в командах, 
участниц чемпионатов Республики Беларусь. 
6. Характеристика основных тренировочных режимов в зависимости 
от нагрузки в подготовительном периоде в игровых видах спорта на примере 
команд, участниц чемпионата Республики Беларусь.  
7. Характеристика планирования круглогодичной подготовки команд в 
годичном цикле в игровых видах спорта (футбол, гандбол, волейбол, баскетбол 
и др.) 
8. Формы организации и содержания учебно-тренировочного 
процесса по спортивным играм в командах мастеров 
9. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки 
команды по спортивным играм. 
10. Определение динамики роста спортивных достижений в  
олимпийском цикле по игровым видам спорта.  
11.Специальная  физическая  подготовка  в  предсоревновательном 
периоде в командах мастеров чемпионата Республики Беларусь  (на примере 
одной из команд по игровым видам спорта). 
 
 
  
Примерный календарно-тематический план прохождения практики: 
Виды заданий Недели 
1 2 3 4 
Участие в установочной конференции +    
Участие в методических совещаниях группы + + + + 
Ознакомление с учреждением +    
Проведение учебно-тренировочных занятий в 
качестве стажера 
+ +   
Самостоятельное проведение учебно-тренировочных 
занятий 
 + + + 
Научно-исследовательская работа В течение практики 
Проведение лекций, бесед  +   
Проведение (участие) семинара по подготовке судей   +  
Участие в: 
- оперативных совещаниях тренеров + + + + 
- родительских собраниях  
По планам 
учреждения 
- идеологической и воспитательной работе 
- наборе учащихся 
- шефской помощи 
- хозяйственной и др. деятельности 
Составление документации по практике:  
- индивидуальный план практиканта +    
- дневник + + + + 
- план работы педагогического совета +    
- план идеологической и воспитательной работы +    
- план физкультурно-оздоровительных и 
физкультурных мероприятий 
  +  
- годовой план-график  +   
- рабочий план на период практики  +   
- планы-конспекты занятий  + + + 
- индивидуальный план подготовки спортсмена    + 
- положение о соревнованиях   +  
- рабочий план семинара   +  
- характеристика на учащегося    + 
- тезисы лекций (бесед)   +  
- отчет о практике    + 
Сдача документации и защита практики    + 
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